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Editorial – v. 3, n. 1 
 
 
Apresentamos o primeiro número do terceiro volume do Brazilian Journal of Development. 
Este número apresenta importantes contribuições sobre temáticas diversas do desenvolvimento, 
como, por exemplo, produção de compensados, crescimento de prematuros, crédito rural 
cooperativo, rotatividade em organizações, entre outros. 
Aproveitamos para informar os autores, leitores e avaliadores que, além das diversas 
indexações que o BRJD já possui (Latindex, 
http://www.latindex.unam.mx/latindex/ficha?folio=25784, Diadorim - IBICT - Diretório de 




de-informacoes-nucleares/livre, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jq_type1=QS&jq_term1
=brazilian+journal+of+development, Scientific Indexing Services – SIS, 
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=3310 e ROAD disponível em 
http://road.issn.org/issn/2525-8761-brazilian-journal-of-development#.WIp_LlMrLIU, o comitê 
editorial efetuou o pedido para indexações no Dialnet e no DOAJ e, assim que completar o terceiro 
número publicado vai pedir indexação no Redalyc. 
Para o futuro, assim que for avaliado pelo Qualis CAPES, vamos pedir a indexação no 
Portal de Periódico da CAPES. Todos estes passos são, na nossa visão, importantes para a 
consolidação e para a maximização da qualidade deste periódico. 
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